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AllTrax Timing - Contractor License Hy-Tek's Meet Manager 
Southeastern Classic Cross Country Meet 
hosted by Georgetown College (KY) 
Woodford Co . Park - Versailles,KY - 10/23/04 
Last Completed Event 
Event 2 Men 8k Run CC 
COURSE RECORD: 23:33.Sh - Sammy Nyamongo - Life University - 11/01/97 
------------------------------------------------------- ----------------
Name Year School Finals Points 
------ - ------------------------------------------- ------ - --------------
1 Cheramie, David 
2 Keino, Josephat 
3 Kormanik, Leo 
4 Cabada, Fernando 
5 Stephenson, Jay 
6 Duquette, Corey 
7 Melly, Josiah 
8 Puskar, Ondrej 
9 Vincent, Paul 
10 Dettmering, Brett 
11 Campbell, Dan 
12 Honnold, Adam 
13 Castillo, Raymundo 
14 Rowe, Mark 
15 Straniero, Bryan 
16 Roberts, Carl 
17 Lancaster, Brandon 
18 LeMaster, Brett 
19 Haidat, Mudasar 
20 Hall, Kevin 
21 Harding, Micah ~ · 
22 Keinzle, Ryan 
23 Veach, Michael 
24 Glimsdahl, Nick 
25 Blank, Nate 
26 Baum, Justin 
27 Shroyer, Ben 
2 8 Noll, Mark 
29 Hack, Eric 
30 Gardner, Larry 
31 Hollar, Dirk 
32 Kawa, David 
33 Gutierrez, Justin 
34 Thompson, John 
35 LeMaster, Scott 
36 Schenk, Matt 
37 Godleski, Luke 
38 Chamberlain, Patrick 
39 Pittman, Bryan 
40 Lippert, Anthony 
41 Tipton, Malcom 
42 McBride, Sean 
43 Wells, Brad 
44 Marion, Pat 
45 O'Banion, Landon 
46 Krichke, Ben 
47 Snyder, Corey 
FR Virginia Intermont 
SR Alliant Intrn'l 
SR Malone College 
SR Virginia Intermont 
Unattached One 
SR Virginia Intermont 
SR Cumberland-Ky 
FR Virginia Intermont 
Walsh Univ. 
SR Berry College 
JR Cedarville Univ. 
SR Cumberland-Ky 
SO Alliant Intrn'l 
SR Campbellsville U 
JR Malone College 
FR Cumberland-Ky 
SR Campbellsville U 
SR Shawnee State Univ . 
FR Virginia Intermont 
JR Cedarville Univ. 
FR Cedarville Univ. 
FR Malone College 
FR Cumberland-Ky 
SO Virginia Intermont 
FR Centre College 
FR Malone College 
JR Cedarville Univ. 
JR Centre College 
SO Centre College 
SO Shawnee State Univ. 
JR Shawnee State Univ. 
SR Berry College 
FR Cedarville Univ. 
FR Centre College 
SO Shawnee State Univ. 
SR Berea College 
JR Berry College 
SO Berry College 
SO Cedarville Univ. 
SO Centre College 
FR Cumberland-Ky 
Walsh Univ. 
FR Cumberland-Ky 
SO Virginia Intermont 
JR Cumberland-Ky 
JR Berry College 
FR Shawnee State Univ. 
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24:54.63 
25:06.90 
25:11.43 
25:28.38 
X25:35.34 
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26:33 . 32 
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27:57.43 
27:59.24 
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48 Mcclay, Ryan 
49 Wanyoike, Mboche 
50 Jones, Kris 
51 Clemons, Johnny 
52 Reneker, Matt 
53 Eubanks, T.J. 
54 Walker, David 
55 Brink, Zach 
56 Newsome, Andy 
57 Ness, Jamie 
58 Haworth, Michael 
59 Coats, Michael 
60 Lally, Matt 
61 Murray, Josh 
62 Teal, Blair 
63 Worley, Sean 
64 Aukerman, Nick 
65 Turner, Jordan 
66 Briggs, Jef 
67 Webster, David 
68 Overholt, Dave 
69 Cooper, Kevin 
70 Mackle, Steve 
71 Soto, Luis 
72 Bjorling, Kirk 
73 Jones, Chris 
74 Malarkey, Patrick 
75 Rogers, Josh 
76 Beda, Victor 
77 Bontekoe, Stephen 
78 Hunt, Tommy 
79 Ruiz, Marlon 
80 Moore, Rob 
81 Boerstler, Lee 
82 Hogan, Stephen 
83 Howard, Greg 
84 Swan, Mark 
85 Hall, Patrick 
86 Amerine, Bryan 
87 Groholy, Mike 
88 Huntzinger, Dave 
89 Howarter, Trevor 
90 Orwick, Matt 
91 Hall, Ben 
92 Stephens, Andrew 
93 Schuler, John 
94 Conley, Casey 
95 Holbert, Zach 
96 Call, Ryan 
97 Duncan, Eric 
98 Geabler, Tim 
99 Hope, Craig 
100 xKendall, Tom 
101 Ngotich, Ezekiel 
102 Smith, Jacob 
103 Buchanan, Jon 
104 Klay, Brian 
105 Falkenberg, Dan 
106 Carvey, Will 
107 Owen, Matt 
FR Berry College 
SR Alliant Intrn'l 
SO Shawnee State Univ. 
JR Lee University 
Unattached One 
JR Campbellsville U 
SO Shawnee State Univ. 
FR Shawnee State Univ. 
SO Centre College 
SR Berea College 
FR Centre College 
FR Malone College 
SR Centre College 
SO Shawnee State Univ. 
FR Brevard College 
FR Shawnee State Univ. 
Walsh Univ. 
SO Reinhardt Coll. 
JR Centre College 
SO Berea College 
SR Asbury College 
Walsh Univ. 
Walsh Univ. 
FR Berea College 
JR Brevard College 
SR Cedarville Univ . 
SR Centre College 
Walsh Univ. 
FR Alliant Intrn'l 
JR Lee University 
FR Spartanburg Meth 
JR Alliant Intrn'l 
JR Rhodes College 
FR Shawnee State Univ. 
SR Berea College 
SR Malone College 
JR Cedarville Univ. 
SO Covenant College 
SO Cedarville Univ. 
Walsh Univ. 
FR Rhodes College 
FR King College 
FR Malone College 
JR Georgetown College 
SR North Greenville 
FR Centre College 
JR Rhodes College 
FR Berea College 
SR Rhodes College 
FR Spartanburg Meth 
Walsh Univ. 
Unattached One 
Unattached One 
Pikeville College 
FR Campbellsville U 
FR Campbellsville u 
SO Cedarville Univ. 
SR Asbury College 
JR Rhodes College 
JR Brevard College 
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108 Arnold, Caleb so Shawnee State Univ. 29:52.61 
109 Muthinja, Samuel FR Campbellsville U 29:54.32 91 
llO Knowles, Jeff JR Rhodes College 29:54.73 92 
lll Newton, Adam so Berry College 29:55.49 93 
ll2 Vass, David so Spartanburg Meth 29:57.40 94 
ll3 Shulz, Andy Walsh Univ. 29:58.74 
114 Mwangi, Sospeter Pikeville College 29:59.ll 95 
115 Childs, Jacob so Covenant College 29:59.48 96 
116 Isanda, Emmanuel Unattached One X30:01.46 
117 Rothrock, Brent FR Ius 30:03.05 
ll8 Luvian, Juan SR Alliant Intrn'l 30:04.35 97 
ll9 Messagie, Tim FR Rhodes College 30:04.83 98 
120 Hurley, Brandon so Berea College 30:05.33 99 
121 Kirkstukas, Thomas so North Greenville 30:05.76 100 
1 22 Schandel, Mark so North Greenville 30:06.17 101 
123 McEntire, Jesse FR Brevard College 30:ll.82 102 
124 Gibbons, Eric SR Centre College 30:13.21 
125 Webb, Derek SR King College 30:13.57 103 
126 Vincent, Adam Walsh Univ. 30:13.94 
127 Murray, John Marcus JR Shawnee State Univ . 30:14.33 
128 Miller, Ian so Malone College 30:14.74 
129 Losch, Joel FR Cedarville Univ. 30:15.58 
130 McAlister, Jonathan so Spartanburg Meth 30:16.21 104 
131 Shreve, Robert FR Rhodes College 30:17.03 
132 Weathersbee, Eric so Spartanburg Meth 30:23.84 105 
133 Kyle, David FR Reinhardt Coll. 30:24.22 106 
134 Hancock, David FR Asbury College 30:24.74 107 
135 Crews, Cayce FR Spartanburg Meth 30:25.10 108 
136 Stephan, Eric SR Shawnee State Univ . 30:25.81 
137 Marshall, Cal SR Covenant College 30:27.16 109 
138 Alerte, Mike FR Virginia Intermont 30:30.13 
139 Bergin, Brenden Berry College 30:30.53 
140 Newcomer, Mike SR Georgetown College 30:31.01 
141 Immel, Tyler Walsh Univ. 30:31.78 
142 Dorn, Andrew FR Lee University 30:33.02 llO 
143 Andrew, Chris FR North Greenville 30:33.57 lll 
144 Lunn, Tyler FR Malone College 30:34.20 
145 Frederick, Josh JR Centre College 30:36.73 
146 Whitworth, Jeremy so Brevard College 30:38.50 ll2 
147 Smith, Mark FR Cedarville Univ. 30:39.49 
148 Zoll, Brandon Oakland City Univ. 30:43.72 
149 Batson, Shane FR Brevard College 30:46.75 ll3 
150 Moulder, Chris JR Reinhardt Coll. 30:52.16 ll4 
151 Graham, Adam FR Transylvania Univ. 30:56.12 
152 Whiteside, Brad so Rhodes College 30:57.72 
153 Morrow, Jeremiah FR Shawnee State Univ. 31:01.13 
154 Canter, George so Campbellsville U 31:05.02 ll5 
155 Burleson, Saul SR Lee University 31:05.66 ll6 
156 Jansen, Michael FR Reinhardt Coll. 31:06.18 ll7 
157 Anderson, Blake JR Rhodes College 31:08.64 
158 Peed, Tim FR Campbellsville U 31:09.77 
159 Keenan, Steve Walsh Univ. 31:10.86 
160 Cervera-Delgado, Borja FR Alliant Intrn'l 31:11.53 118 
161 Little, Andy so Shawnee State Univ. 31:12.72 
162 Siebert, Joe FR Malone College 31:13.26 
163 Webb, Jared FR Spartanburg Meth 31:14.54 119 
164 Derrick, Breylan FR Cumberland-Ky 31:16.20 
165 Coggins, Michael so North Greenville 31:16.97 120 
166 Lewis, Justin FR Covenant College 31:17.47 121 
167 Harrison, Ryan so Berry College 31:23.79 
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168 Beasley, Matt SR Campbellsville u 31:24.14 
169 Roth, Jonathon SR Malone College 31:24.59 
170 Patrick, Drew FR Centre College 31:33.77 
171 Hughes, Nathan so Malone College 31:36.53 
172 Dorman, Matthew so North Greenville 31:39.17 122 
173 Herbert, Justin FR Cedarville Univ. 31:42.70 
174 Kibert, Brandon Union College 31:45.19 
175 Agar, Kevin so North Greenville 31:47.32 123 
176 Ray, Keith JR Reinhardt Coll. 31:51.16 124 
177 Riveria, Norgie SR Lindsey Wilson 31:54.74 125 
178 Bourgoyne, Justin FR Spartanburg Meth 32:05.72 
179 Zadina, Greg FR Lindsey Wilson 32:07.48 126 
180 Jones, Max FR Covenant College 32:13.62 127 
181 Hillock, William SR Lindsey Wilson 32:30.86 128 
182 Swank, David Oakland City Univ. 32 :31. 72 
183 Donley, Travis SR North Greenville 32:34.58 
184 Begg, Tylor Union College 32:35.51 
185 Hendrix, Jason FR Reinhardt Coll. 32:40.62 129 
186 Waiz, Jordan FR Ius 32:41.23 
187 Penny, James SR Cumberland-Ky 32:42.50 
188 Hamrick, Matt FR Lindsey Wilson 32:49.48 130 
189 Rimondi, Justin SR Lee University 32:50.98 131 
190 Griggs, Aaron FR Cedarville Univ . 32:51.70 
191 Carver, Dan so Reinhardt Coll. 32:54.46 132 
192 Vicini, Harrison FR Brevard College 32:54.99 133 
193 Rutgers, Bert SR Covenant College 32:56.40 134 
194 Davis, Mike JR Asbury College 33:00.70 135 
195 Angell, Kevin JR Lee University 33:03.14 136 
196 Bauer, Joe SR Georgetown College 33:03.69 
197 Hubbard, Benjamin JR Covenant College 33:05.67 137 
198 Niehaus, Matt JR Centre College 33:11.89 
199 Headrick, Chris FR King College 33:15.91 138 
200 Wright, Blake SR Transylvania Univ. 33:20.86 
201 Bruhn, Ben so Covenant College 33:24.48 
202 Greene, Andrew JR King College 33:44.59 139 
203 Cargile, Davis so Brevard College 33:48.82 
204 Stuart, Andrew FR King College 33:58.53 140 
205 Harding, Ian JR Lee University 34:18.95 141 
206 Darusz, Joe FR Cedarville Univ . 34:21.65 
207 Hunt, Mason SR Transylvania Univ . 34:26.99 
208 Donaldson, D.J. FR Asbury College 34:40.91 142 
209 Smith, Josh so Virginia Intermont 34:48.67 
210 Campolngo, Joe so Mt. St. Joseph 35:09.53 
211 Hammergren, Bob JR Mt. St. Joseph 35:09.99 
212 Fagan, Jamin JR King College 35:17.29 143 
213 Johnson, Daniel FR Campbellsville u 35:25.54 
214 McClure, Nathan JR King College 35:39.64 144 
215 Donaldson, J.D . so Asbury College 35:42.20 145 
216 Laino, Tim FR Malone College 36:03.35 
217 Timothy, Nick FR Spartanburg Meth 36:05.31 
218 Donovan, Evan JR Covenant College 36:31.85 
219 Slone, Trever Pikeville College 36:53.58 146 
220 Braddock, Justin Oakland City Univ. 36:56 . 70 
221 Duncan, Danny FR Lee University 37:03.74 
222 Cantong, Arnold JR Alliant Intrn'l 37:56.36 
223 Bell, Justin Pikeville College 39:05.20 147 
224 Brumfield, Herb Oakland City Univ. 39:44.50 
225 Forson, Sam so Lindsey Wilson 40:43.92 148 
226 Huffman, James Pikeville College 43:24.45 149 
227 McGowan, Ryan JR Mt. St. Joseph 43:56.52 
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228 Morris, Ryan FR Brevard College 47:16.85 
Team Scores 
---------------------------------------------------------------------------------
Rank Team 
1 Virginia Intermont 
Total Time: 2:09:38.37 
Average: 25:55.68 
2 Cumberland College-KY 
Total Time: 2:14:18.67 
Average : 26:51.74 
3 Cedarville Univ. 
Total Time: 2:15:30.34 
Average: 27:06.07 
4 Malone College 
Total Time: 2:14:55 . 28 
Average: 26:59.06 
5 Centre College 
Total Time: 2:17:06.59 
Average: 27:25 . 32 
6 Shawnee State Univ. 
Total Time: 2:17:35.23 
Average: 27:31.05 
7 Berry College 
Total Time: 2:17:25.26 
Average: 27: 29. 06 
8 Alliant International Uni 
Total Time: 2:17:47.50 
Average: 27:33.50 
9 Walsh Univ. 
Total Time: 2:20:26.02 
Av erage: 28:05 . 21 
10 Campbellsville Univ. 
Total Time: 2:21:25.54 
Average: 28:17.11 
11 Berea College 
Total Time: 2:22:35.51 
Average: 28:31.11 
12 Rhodes College 
Total Time: 2:27:04 . 99 
Average: 29:25.00 
13 Brevard College 
Total Time: 2:28 : 05.88 
Average: 29:37.18 
14 Spartanburg Methodist Col 
Total Time: 2:29:08.92 
Average: 29:49.79 
15 Lee University 
Total Time: 2:31:31.69 
Average: 30: 18. 34 
16 North Greenville College 
Total Time: 2:31:22.75 
Average: 30:16.55 
17 Reinhardt College (Ga) 
Total Time: 2:32:52.73 
Average : 30:34.55 
18 Covenant College 
Total Time: 2:33:08.42 
Average: 30:37.69 
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68 
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86 
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5 
18 
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32 
56 
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*6 *7 
23 43 
42 44 
38 66 
74 79 
53 55 
49 52 
47 93 
97 118 
67 76 
91 115 
82 99 
72 77 81 83 89 92 98 
57 65 90 102 112 113 133 
70 84 94 104 105 108 119 
50 69 110 116 131 136 141 
80 100 101 111 120 122 123 
59 106 114 117 124 129 132 
75 96 109 121 127 134 137 
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19 Asbury College 533 61 88 107 135 142 145 
Total Time: 2:36:35.19 
Average: 31:19.04 
20 King College 598 78 103 138 139 140 143 144 
Total Time: 2:40:27.99 
Average: 32:05.60 
21 Pikeville College 622 85 95 146 147 149 
Total Time: 2:59:04.96 
Average: 35:49.00 
22 Lindsey Wilson 657 125 126 128 130 148 
Total Time: 2:50:06.48 
Average: 34:01.30 
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